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- 2005 
- AGOST 
• S'enllesteix definitivament l'Aplec de Treballs 23 amb un gran nom-
bre d'articles (divuit). 
- SETEMBKB 
• El dijous dia 8 a les 8 del vespre coincidint amb la festa Major de 
Montblanc té lloc a l'antiga capella de l'Hospital de Santa Magdalena l'homen-
tage públic a Mn. Albert Palacín i Artiga. Glossa la seva personalitat el rector 
d'Ulldemolins, Mn. Joan Roig, la revista Aplec de Treballs és presentada pel direc-
tor de l'Arxiu Comarcal del Priorat, Jaume Teixidó Montalà. L'acte és molt con-
corregut i s'acaba amb un sopar en un restaurant de Prenafeta amb representants 
de diverses entitats i familiars. Es rep una notificació d'adhesió a l'homenatge del 
Sr. Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. 
• El dia 11, Andreu Mayayo j\rtal, a la sala d'actes del Museu Comar-
cal de Montblanc, presenta el llibre de Josep-Lluís Burguera: Raïms i ferments (h 
Societat de Barberà de h Conca) editat per Arola editors de Tarragona. Es tramet 
una carta als socis oferint un descompte per als interessats en la seva adquisició. 
Aquest és el segon acte del Centre durant la Festa Major. 
• El dimarts 13 mor a Montblanc l'historiador Lluís París Bou, als 86 
anys d'edat. EI Centre comunica personalment el seu sentit condol a la família. 
• En vista del silenci administratiu del Departament d'Universitats, 
recerca i societat de la informació per a l'avaluació científica de la revista Aplec 
de Treballs es contacta telefònicament per preguntar sobre el nostre expedient. 
La resposta és que ha canviat el procediment i ara calia que la proposta l'avalessin 
dues universitats. S'inicien gestions per aquesta finalitat amb la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. Es reben els ajuts de la Diputació de 
Tarragona, i el Consell Comarcal de la Conca per l'adquisició de llibres de la Baixa 
noblesa. 
- OCTUBRE 
• El dissabte dia 1 i el diumenge dia 2, Josep M. Grau Pujol és convi-
dat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà a fer una conferència a Poblet 
sobre els pous de gel a la Conca, es visiten els del propi monestir, el de la Pena i 
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els de la Pasquala (Montblanc). La sessió compta amb al presència d'un equip de 
TV3. 
• El dia 8 a la tarda, es reuneix la junta amb caràcter ordinari. Abans es 
rep la visita del Centre d'Estudis del Baix Gaià, els Amics del Castell de Barberà i 
Marcel Poblet per exposar el projecte sobre dels castells de les valls dels rius Fran-
colí i Gaià subvencionat per la Fundació Ramon Muntaner. 
- NOVEMBRE 
• Es lliuren diferents separares de l'Aplec de Treballs a la Biblioteca de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i la del Centre de Lectura de Reus a fi 
que figurin en els seus catàlegs a internet. La Diputació de Tarragona notifica la 
compra de 40 exemplars de l'Aplec de Treballs 23 i l'Ajuntament de Montblanc la 
subvenció pel llibre de la noblesa. 
• S'exhaureix la darrera monografia d'Eduard Toda, El monestir de Po-
blet, el llibre havia tingut un tiratge de 500 exemplars. 
• El president del Centre forma part del jurat que valora els treballs 
presentats al Premi Aires de la Conca la reunió deliberatòria té lloc el divendres 25 
a l'Arxiu Comarcal. 
- DESEMBRE 
• Es comença la recollida d'originals de l'Aplec de Treballs 24, per aba-
ratir costos d'edició les correccions dels articles les faran els membres de la junta 
de govern. Gràcies a l'interès i col.laboració de l'Institut Ramon Muntaner s'esca-
negen els Aplecs de Trebalh ja exhaurits (números 1-4) i es pengen a internet. 
• El dia 3 es reuneix la Junta de govern entre d'altres temes s'accepta 
l'entrada a la junta d'un nou membre, es tracta del medievalista espluguí Gener 
Gonzalbo Bou, s'exposa la proposta del Centre d'Estudis de les Garrigues per a dur 
a terme unes Jornades sobre el patrimoni documental d'aquesta darrera comarca. 
També hom s'adhereix al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya i es solidaritza 
amb el company Valentí Gual en les accions preses per la limitació de l'abocament 
de purins a la Conca a fi d'evitar la contaminació de l'aigua per nitrats, finalment 
es planifiquen les monografies pel 2006. 
• El diumenge dia 11 un grup de 15 persones de l'Institut d'Estudis 
Penedesencs realitza una excursió turística a Montblanc, són acompanyats pel pre-
sident del CECB, a més d'un comentat passeig pel casc històric es visiten els dos 
museus (Comarcal i Centre d'Interpretació d'Art Rupestre), al final es lliuren els 
Apkcs 14-23 per la biblioteca de l'IEP, en concepte d'intercanvi. Resten molt agra-
ïts per les atencions rebudes i prometen tornar un altre dia a més de fer publicitat 
de la vila i comarca. 
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2006 
- GENER 
• El dissabte dia 7 al vespre i a la sala d'actes del Museu el Centre 
organitza la presentació del llibre del vallenc Joan M. Ferran i Oliva: La Cons-
titució catalana de l'Havana, de Pagès editors de Lleida, l'obra és presentada pel 
parlamentari montblanquí a Madrid Josep Andreu Domingo. Recordem que 
aquest document fou redactat el 1928 a Cuba per Josep Conangla i Fontanilles. 
L'assitència fou molt bona i s'entaulà un animat debat. Des del Centre es facilità 
documentació per obtenir el visat de sortida a l'estranger de l'autor. 
• Atenent que es reben diferents articles de recerca sobre l'àrea colo-
raina, es traspassen a la revista Recull número 10 de l'Associació Cultural Baixa 
Segarra (Santa Coloma de Queralt). 
• El dissabte dia 16, a 2/4 de vuit del vespre i en el mateix lloc es pre-
sentà el llibre de Marcel Poblet Romeu, Entre el Temple i l'Hospital. Arquitectura 
i formes de vida en el Castell del Temple de Barberà. Valls, 2005. Es de remarcar la 
nombrosa presència de Barberencs que ompliren la sala. L'obra fou glossada per 
Josep M. Grau Pujol. 
• El número 33 de la revista Informatiu Museus corresponent al mes de 
gener del 2006 es fa ressò de l'aparició de l'Aplec 23 a més d'incloure un article de 
Maties Solé i Ramon Viiias sobre el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre de les 
Muntanyes de Prades. 
• Aquest mes es recullen els articles per l'Aplec 24. 
• El número 10 (gener 2006) de la revista Frontissa que edita la Coor-
dinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana publica a la pàgina 16 una resse-
nya de la monografia, La Baixa NobUsa de la Conca de Barberà a l'edat moderna. 
- MARÇ 
• El dia 4 a la tarda, Josep M. Grau participa a Benissanet en la pre-
sentació del llibre. La lliçó de l'Ebre. Conèixer Artur Bladé i Desumvila, editat pel 
Centre d'estudis de la Ribera d'Ebre. Es presenten les sol·licituds de subvenció a 
l'ajuntament de Montblanc per les publicacions. Sònia Vaquer actualitza el web 
del Centre d'Estudis i es canvia al domini.cat. Es demanen dades a les revistes i 
emissores de ràdio locals per a preparar l'homenatge. EI dissabte dia 18 el Centre 
celebra una reunió ordinària a Montblanc a fi de preparar les monografies i l'Aplec 
24. L'Institut Ramon Muntaner demana al Centre algunes publicacions per a la 
seva venda en un estand a la Rambla de Barcelona amb motiu de la diada de Sant 
Jordi. L'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) sol·licita els Aplecs de Trebaüs 12-
23 per a completar la col·lecció de la seva biblioteca auxiliar de cara a millorar el 
servei als usuaris. 
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Estanddel Centre d'Estudis de la Conca al RECERCAT2006. a Amposta. 
— A B R I L 
• El dia 29 a les 7 de la tarda, es reuneix la junta amb caràcter ordinari. 
Es rep la visita d 'una representació del Centre d'Estudis de les Garrigues, que con-
viden als membres del Centre d'Estudis de la Conca a participar en una Trobada 
d'Estudiosos organitzada pel Centre d'Estudis de les Garrigues. 
- M A I G 
• El dia 6 a Amposta, el Centre d'Estudis de la Conca ha participat 
al RECERCAT, una trobada de Centres d'Estudis que abasta tots els tetritoris de 
parla catalana organitzada per l 'Institut Ramon Muntaner . L'estand l 'han portat 
Jaume Teixidó Í Sònia Vaquer, 1 s'ha fet conjuntament amb l'entitat Arxiu Biblio-
gràfic de Santes Creus. S'han posat a la venda llibres de l 'entitat Í s'han passat unes 
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presentacions multimèdia (amb imatges i so). L'Honorable Conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, ha fet acte de presència a l'Acte, passant per tots els estands i 
felicitant-nos per tots els esforços que s'estan fent per la divulgació de la història i 
la cultura catalana. 
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